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本文于 19夕9 年 4 月收到
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裹 1 不同鸟类宿主的长劳管吸由形态比较 (测量以毫米计)
宿主种类 P
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卵巢 分瓣较少 分瓣较少 分瓣较多
输卵管 较 短 较 长 较 短
受精囊 位于腹吸盘水平 位于腹吸盘后方 位于腹吸盘水平
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三个发育峥 天的子胞勤 8 长
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尾勤 尾拗系剑尾裸头型尾勤 (G ylin 叩h敏us xi Phi di
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, Bra un (1893 )记载鸟
类宿主 13 种
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Rail iet (189 8) 的名录却只记 10 种
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